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Обеспечение фундаментальных прав в области информационных технологий относится 
к числу новых академических проблем для российского конституционализма. Учитывая 
постоянные изменения законодательства в информационной сфере, очевидна теоретическая и 
практическая значимость поставленных в работе вопросов. В этой связи актуальность темы 
работы также не вызывает сомнения. 
Прежде всего, следует поддержать логичную постановку задач данной работы. На этом 
фоне правомерно изначальное внимание к проблеме формирования глобального 
информационного общества и вопросу об особенностях основополагающих информационных 
прав. Этот прием позволил автору уяснить сущность исследуемого правового явления. 
Достоинством работы выступает освещение доступа к интернету и так называемому 
право «на забвение» в сети Интернет. Удачным представляется авторское видение 
международных стандартов ограничения рассматриваемой группы прав. Одновременно в 
работе предпринята попытка анализа особенностей реализации и защиты прав в сфере 
информационных технологий на внутригосударственном уровне. 
При написании работы был использован достаточный объем научных, нормативных 
источников и материалов правоприменительной практики, в том числе судебных решений 
зарубежных и международных органов юстиции. 
В целом выпускная квалификационная работа Матвеевой Виктории Сергеевны 
соответствует предъявляемым требованиям, обоснованно вынесена на защиту и заслуживает 
высокой положительной оценки. 
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